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El reciente trabajo de investigación titulado  LAS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO 
DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN EL 
AREA DE COMUNICACIÓN, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “ANTONIO 
RAIMONDI” – VILLA UÑA DE GATO – ZARUMILLA 2018,  es una 
investigación de nivel descriptivo que estamos realizando los directores 
titulares/estudiantes de la SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN ESCOLAR 
CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO a través del convenio entre EL MINISTERIO 
DE EDUCACION Y LA PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ, el 
mismo que tiene como finalidad determinar la influencia de las estrategias 
metodológicas en la enseñanza del área de comunicación, para el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del segundo grado de secundaria. Para tal efecto he 
tenido en cuenta algunos indicadores referenciales, como son loa documentos 
históricos entre los que puedo señalar actas de evaluación final, programaciones 
curriculares y otros. En tal sentido para lograr revertir este índice he decidido 
formular como objetivo principal Capacitar a los docentes en estrategias 
metodológicas, a través de talleres presenciales para, mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes de la institución educativa “Antonio Raimondi”, Uña 
de gato -Zarumilla, el mismo que lo lograre a través de la ejecución de talleres de 
capacitación, elaboración de un plan de monitoreo, acompañamiento  y talleres de 
sensibilización sobre actividades blandas, que para el logro de este objetivo he 
tomado como referente a Yolanda Maximiliana Pérez Huamán y su investigación 
“RELACIÓN ENTRE EL CLIMA INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED Nº 1 PACHACUTEC – 
VENTANILLA”, de igual forma en (Cassany D. M., 2005, pág. 382) “El objetivo 
global de la clase de Lengua es mejorar la comprensión y la expresión del alumno. El 
aprendizaje del léxico debe inferirse en este marco y convertirse en un componente 
imprescindible”, y que como conclusión principal puedo señalar que el docente es un 
agente que debe estar en constante capacitación, bajo el liderazgo, monitoreo y 
acompañamiento del líder pedagógico y en un ambiente de calidez y practica de 
habilidades blandas, las mismas que nos va permitir logros de aprendizajes 
destacados en nuestros estudiantes.     
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Realización de talleres de actualización sobre uso de estrategias metodológicas, 
elaborando un plan de monitoreo, a través de técnicas de autoevaluación y 
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Que desde la creación y reconocimiento de la ONU y la afiliación de nuestro estado a 
ésta, el sector educación ha revolucionado el modelo educativo nacional, razón por la 
cual al desarrollarse la presente capacitación que nos viene brindando el Ministerio 
de Educación en convenio con la prestigiosa universidad PUCP, en el marco de la ley 
de la Reforma Magisterial y las diferentes disposiciones de su reglamento, razones 
por las que hoy nos encontramos comprometidos en el diagnóstico, elaboración y 
ejecución del presente plan de acción, con el propósito de la mejora de los 
aprendizajes de nuestros estudiantes, uno de los problemas de la educación mundial 
es el escaso manejo de estrategias metodológicas para enseñar a leer, hablar, escribir 
e interpretar, lo que constituye un problema para los docentes desarrollar capacidades 
comunicativas, esto también se refleja en nuestra región y por ende en nuestra 
institución educativa  “Antonio Raimondi” del modelo educativo Jornada Escolar 
Completa, en tal sentido la comunidad educativa en forma consensuada tomo la 
decisión de seleccionar el problema para diseñar un plan de acción denominado  
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INFLUENCIA  EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 
GRADO DE SECUNDARIA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RAIMONDI – VILLA UÑA DE 
GATO – ZARUMILLA 2018”, nuestra institución  se encuentra ubicada en el 
distrito de Papayal, Villa uña de gato y cuenta con una población estudiantil de 
ciento setenta (170) estudiantes distribuidos en ocho (08) secciones, así mismo se 
cuenta con una población de diecinueve (19) docentes, un (01) Psicólogo, ocho (08) 
personales administrativos y el Líder Pedagógico que es quien vive y describe esta 
aventura pedagógica, ésta se encuentra ubicada a quince minutos de la sede de la 
UGEL, así mismo sus calles no todas son asfaltadas y más aun no todos los hogares 
cuentan con los servicios básicos, el territorio es quebrado y se construyen las casas 
en estos lugares, debo indicar que su población se dedica a la agricultura y el nivel 
educativo de sus pobladores es bajo ya que solo un quince por ciento de sus 
pobladores ha concluido la secundaria, dentro de la producción  agrícola que oferta 
este lugar es el plátano, el mismo que llegada la estación del verano cae su precio en 
forma estrepitosa ya que este no es consumido en la capital del Perú y las grandes 
urbes de nuestro país, hecho que perjudica el normal inicio del año escolar, toda vez 
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que la economía del hogar queda alicaída, es ese momento  donde se tiene que 
realizar las visitas domiciliarias por parte del equipo directivo y pedagógico para 
sensibilizar a los padres de familia para que manden a sus menores hijos a la 
institución educativa, llegando incluso algunos docentes a asumir el costo de ciertos 
útiles escolares para apoyar a los estudiantes, con el único afán de contribuir a la 
educación de este pueblo de frontera,  dentro de los aspectos relevantes debo destacar 
la asistencia puntual de los estudiantes a la Institución Educativa en épocas de lluvia 
y la participación de las madres de familia en las diversas charlas, asambleas 
convocadas desde la dirección y/o  coordinación de tutoría. 
La presente experiencia pedagógica se desarrolla con todos los actores educativos de 
esta casa de estudios, donde he podido evidenciar las ganas de superación de cada 
uno ellos, toda vez que, de lo aprendido en los diversos talleres presenciales con 
nuestros Formadores Tutores y AGEs  he organizado micro talleres para transmitir lo 
aprendido en cada una de las sesiones señaladas líneas arriba, acción que ha 
redundado en el logro de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de la 
prueba ECE 2016, donde nos ubicamos en primer lugar en Matemática, segundo 
lugar en Historia, Geografía y Economía y en el puesto nueve en el área de 




Dentro de las capacidades que he fortalecido como líder pedagógico es la de 
planificar cada una de las actividades a desarrollar tomando como base teórica lo 
señalado por “Viviane Robinson; El impacto del liderazgo sobre los resultados de los 
estudiantes: dando sentido a las evidencias”; así mismo debo señalar que otras de las 
capacidades fortalecidas son la gestión de conflictos, la comunicación horizontal, la 
escucha activa, la empatía, la asertividad, el trabajo en equipo, la flexibilidad, 
creativo e innovador y el trabajo de comunidades profesionales de aprendizajes y 
otros, modulo uno: Dirección Escolar, Uno de los aportes más significativos de este 
ejemplar es empoderarme de las etapas que se deben tener en cuenta para una gestión 
escolar efectiva y positiva, así mismo en este se a analizado la situación educativa a 
nivel internacional, nacional y regional ; contextualizando el rol de la gestión escolar 
orientada al logro de aprendizajes de los estudiantes,  este ejemplar permitió reforzar 
las características sociales, comunicativas como líder pedagógico,  modulo dos: 
Planificación escolar, su aporte a la gestión, fue trabajar documentos de trabajo 
utilizando la tecnología y sus diversos aplicativos propuestos para mejorar nuestro 
liderazgo como el PEI, RI, PAT, Informe de  gestión, compromisos de gestión y 
otros, modulo tres: Participación y clima institucional para una organización escolar 
efectiva, sus aporte fueron muy transcendentales porque ayudaron con su aplicación 
en la Institución Educativa a mejorar las relaciones interpersonales dándoles 
participación democrática a todos los actores, modulo cuatro: Gestión curricular, 
comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico, el aporte de este módulo 
consiste en la apropiación y manejo de la teoría curricular de un currículo por 
competencias, como es la exigencia de las comunidades educativas del siglo XXI; 
además permitió conformar CPA y círculos de aprendizaje reforzando un liderazgo 
pedagógico efectivo, modulo cinco: Monitoreo, acompañamiento y evaluación, uno 
de los aporte más significativos de la segunda especialidad es el de romper con los 
paradigmas tradicionales de evaluación y asumir con responsabilidad, que el 
liderazgo pedagógico no tiene nada que ver con procesos anárquicos y actuaciones 
en soledad, por lo contrario se debe asumir como una cultura evaluativa el proceso de 
monitoreo, acompañamiento y evaluación desde un enfoque reflexivo, crítico y 
territorial; por otro lado el desarrollo de las Habilidades interpersonales ha 
contribuido dentro del liderazgo pedagógico a establecer mecanismo de utilización 
de nuestra inteligencia emocional estableciendo climas agradables en el entorno 
institucional. 
En el apartado introductorio hemos presentado los aspectos más relevantes de la 
Institución Educativa, con respecto a nuestro plan de acción donde se detalla la 
importancia de nuestro trabajo como líder pedagógico; en el segundo punto 
concerniente a los análisis de los resultados del diagnóstico presentamos la 
descripción general de nuestra problemática vinculado con nuestras metas y 
objetivos y/o compromisos de gestión escolar, teniendo en cuenta la territorialidad 
del contexto internacional, nacional, regional y local, determinando causas, efectos, 
factores, objetivos, metas, desafíos entre otros, teniendo en cuenta los resultados 
recogidos a través de los instrumentos aplicados con su implicancia al conocimiento, 
su relevancia, técnica estratégica y su impacto social de la misma; en este proceso se 
ha planteado una propuesta de solución sostenida en el tiempo para solucionar el 
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problema identificado en la Institución Educativa, refrendada por aporte de 
experiencias exitosas de otras latitudes y por referentes conceptuales que permiten 
darle sustento a nuestra propuesta, nuestro diseño de plan de acción presenta un 
objetivo general y tres específicos además de una alternativa de solución que está 
íntimamente relacionada con ellos, determinando  actividades, metas, recursos, 
responsables, tiempos y evaluación; de igual forma nuestra investigación tiene un 
estricto proceso de monitoreo de evaluación de nuestro plan de acción presentamos 
aquí la matriz con etapas de planificación, implementación y seguimiento para la 
toma de decisiones oportunas y eficaces para desarrollo del plan de acción; en esta 
parte se presenta conclusiones,  recomendaciones y lecciones aprendidas teniendo en 
cuenta nuestra experiencia que puedan ser aplicables en otras latitudes y contextos; 
en este apartado se presenta una larga lista de referencias bibliográficas que 
respaldan la teoría conceptual de nuestro trabajo como materia de consulta, 
seguidamente se presentan los anexos que me sirven como soporte del trabajo 























1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Voy a empezar diciendo que sin educación no hay cultura y si los actores educativos 
no marchamos unidos hacia el progreso y/o logro de los aprendizajes de nuestros 
estudiantes, entonces diremos que no somos capaces de cambiar y/o mejorar la 
cultura de nuestros pueblos ni la tan ansiada escuela queremos, en este sentido se ha 
priorizado el problema denominado Influencia de las estrategias metodológicas  en el 
rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria en el área 
de comunicación, de la institución educativa “Antonio Raimondi” – villa uña de gato 
– Zarumilla 2018,  que para nosotros como docentes de esta  casa de estudios es de 
suma importancia este problema, ya que si revisamos la medición que se realiza con 
la evaluación censal, esto nos hace reflexionar que en los grados siguientes nuestros 
estudiantes no se encuentran preparados de acuerdo al perfil de egreso que se 
sostiene en el Currículo Nacional de Educación Básica 2017, y todo ello por causa de 
una desmotivada practica pedagógica, de tal manera que hoy que nuestra Institución 
Educativa oferta el modelo educativo de Jornada Escolar Completa y su malla 
curricular es más amplia y nuestros estudiantes deben egresar mejor preparados, y 
que si se practica una pedagogía desmotivada es lógico que no vamos a contar con 
los logros que tenemos como meta  para la calidad educativa que propendemos; 
dentro de los objetivos institucionales que abordaremos en el presente trabajo es la 
formación continua del docente y la mejora de los logros de aprendizajes de los 
estudiantes, objetivos fundamentales que nos va a permitir crecer como institución en 
calidad educativa, si bien es cierto que de año a año el supremo gobierno viene 
emitiendo normas que regulan la gestión educativa, debo señalar que estas nos 
vienen mostrando el camino de la planificación de todas las actividades que se 
desarrollaran a lo largo del año lectivo, tal como lo señala Viviane Robinson en su 
investigación “las cinco dimensiones del liderazgo pedagógico eficaz”.  
La globalización del mundo y el uso de las TICs en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, ha desnudado la labor docente en el uso de estas herramientas, toda vez 
que muchos de los colegas no hacen uso de estas herramientas por desconocimiento 
de cómo se utilizan e insertan en la labor pedagógica y sumado a ello el escaso 
bagaje del uso de estrategias para mejorar su práctica profesional; hecho que trae 
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como consecuencia una práctica pedagógica desmotivada, de igual forma puedo 
señalar todo ello se aúna a la baja autoestima profesional que se tienen como 
docentes y en la escasa remuneración, los exiguos  centros de formación y 
capacitación en estos y otros menesteres en nuestra localidad, de tal manera que si lo 
observamos desde el ámbito nacional en otras capitales de región donde se 
concentran las grandes urbes existen centros de capacitación y formación hecho que 
permite una mejor capacitación en horarios alternos de trabajo, pero no por ello dejo 
de señalar que en estos espacios también se presentan estos problemas que hoy es 
materia del presente plan de acción, y que decir cuando presentan el ranking 
internacional de evaluación de la prueba PISA, donde después de nuestro Perú se 
ubican Túnez, Brasil, Republica Dominicana, entre otros y más aún son países que 
tienen más de un modelo educativo y su  inversión educativa es superior para este 
sector, es motivo por el cual desde mi rol hemos trazado la propuesta de solución de 
aplicar estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes, así mismo se llevara a cabo la sensibilización y acompañamiento en la 
labor pedagógica, todos los maestros lograremos revertir este índice venido a menos 
del nivel educativo de nuestros estudiantes. 
Dentro de las causas que originan el nombre del presente plan de acción debo señalar 
que; 
 El mal uso de estrategias metodológicas por parte de los docentes en el área 
de comunicación, error que no permite una comprensión lectora efectiva, 
desarrollo de la oralidad ni la emisión de un juicio crítico reflexivo eficaz al 
momento de culminar una lectura por parte de los estudiantes.          
 La mala distribución del tiempo por parte del equipo directivo, permite un 
deficiente monitoreo a la práctica pedagógica del docente como también de la 
planificación  misma. 
 Que al no existir un uso adecuado de estrategias y metodologías de enseñanza 
del área de comunicación y más aún que esta no es monitoreada desde su 
planificación, ello conlleva a que no se cuente con un clima escolar adecuado 
para el desarrollo de las actividades académicas que deben desarrollarse en el 
seno de la institución educativa. 
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Según el informe TERCE, las características del docente, practicas pedagógicas y 
recursos en el aula tenemos: 
Formación docente, la falta de iniciativa de formación continua es baja en la región, 
de tal manera que es poco común ver participar a los docentes en estudios de 
postgrado, como maestrías y doctorados. 
Desarrollo de programas que refuercen estrategias y prácticas del aula, en este 
sentido, se requiere una nueva generación de estrategias de desarrollo profesional, 
con el apoyo de los directivos que deben enfocarse en las instituciones como 
unidades de intervención. 
Fortalecer los programas de formación inicial docente, debería promoverse a que los 
futuros profesores tengan la capacidad de poner en práctica los conocimientos 
pedagógicos y didácticos en pos de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
Para poder determinar la causa del problema tuve que revisar documentos históricos 
de la institución educativa, como actas de evaluación, informe de ECE 2015, 
registros de asistencia de docentes y estudiantes entre otros documentos que nos 
brindaron los primeros indicios de esta mala práctica pedagógica por parte del 
personal docente, luego procedí a elaborar el plan de acción realizando actividades 
de sensibilización sobre nuestra practica pedagógica, la misma que desarrolle a 
medida que desarrollábamos los módulos del diplomado y segunda especialidad, la 
realice con todos los actores educativos, es decir padres de familia, docentes y 
estudiantes, plasmando en actas los acuerdos de estas reuniones, se realizó con una 
metodología democrática y horizontal cuando fue llevada a cabo con los trabajadores 
de la institución educativa y a través del método de museo y opiniones anónimas con 
los estudiantes y padres de familia, cada una de estas reuniones tenía como objetivo 
común el de afianzar lazos de comunicación entre todos los agentes y el propósito 
principal era la mejora de la práctica pedagógica para la consecución de los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de nuestra institución educativa, llevando como 
evidencia en cada uno de los informes alcanzados a la PUCP, fotografías y actas de 
las actividades realizadas para la elaboración del referido plan acción, para la 
estructuración y recojo de información se realizó a través de pequeños talleres con 
cada uno de los actores, utilizando recursos tecnológicos de la institución educativa y 
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materiales que se adquirieron con algunos ingresos institucionales y otros apoyos de 
docentes comprometidos con el cambio, al culminar el diseño del trabajo académico 
debo señalar que la situación actual es más cómoda en referencia a logros de 
aprendizaje y clima institucional a que cuando recién se inició esta travesía, más aun 
de que el suscrito era nuevo en esta institución educativa, pero con diez años de 
experiencia liderando otra institución, y un postgrado  en Psicología educativa, 
formación que me permitió entender la actitud de los docentes y estudiantes de esta 
casa de estudios, dentro de los beneficios tangibles que podemos observar es el 
cambio de actitud de casi el cien por ciento de todos los docentes con relación a su 
práctica pedagógica, monitoreo y al logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, 
atrás queda la renuencia al cambio de mis colegas y me queda como beneficio 
tangible el logro de los aprendizajes en la ECE 2016,en las áreas de matemática, 
historia, geografía y economía y un avance sustancial en el área de comunicación, 
acción que nos permite todavía soñar que un poco más de esfuerzo y compromiso de 
todos los actores educativos podemos lograr grandes cambios en nuestras 
instituciones educativas públicas.  
Dentro de los desafíos planificados para solución del problema tenemos: 
1. Bajo rendimiento  académico, la alternativa de solución para superar este efecto 
será: realizar talleres de actualización sobre el uso de estrategias metodológicas 
en el  área de comunicación para la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
2. La deficiente practica pedagógica y la falta de planificación escolar, aquí a este 
efecto lo abordaremos elaborando un plan de monitoreo mediante una jornada 
pedagógica, para mejorar el desempeño docente en el área de comunicación. 
3. El rompimiento de las relaciones humanas, conociendo que es un tema muy 
delicado, este efecto lo enfrentaremos mediante la realización de talleres de 
sensibilización con participación de todos los actores educativos, con temas 







1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Tomando como insumos las respuestas de la encuesta estructurada al personal 
docente, se puede afirmar que existen debilidades en la práctica pedagógica por parte 
de los docentes de esta casa de estudios, puesto que, habiendo sufrido cambios 
nuestro modelo educativo ellos no lo han tomado muy en cuenta, toda vez que se 
sigue aplicando una pedagogía tradicional donde el docente es el dueño de la verdad 
y no deja que el estudiante construya sus propios aprendizajes, que al no permitir esta 
participación de los estudiantes estamos haciendo a un costado el currículo por 
competencias donde se tiene que evaluar en forma continua el progreso y logro de 
los aprendizajes y si lo vemos desde el punto de vista de los estándares que tenemos 
señalados en los mapas de progreso por ciclos de estudios, no estamos cumpliendo 
ya que las competencias y capacidades alcanzadas por los estudiantes no están siendo 
evaluadas correctamente, es por ello que después de haber tomado conocimiento que 
los colegas maestros si tienen conocimiento de estos cambios, pero que no hacen uso 
de ello por falta de información y práctica, diseñaremos en forma conjunta  un plan 
de monitoreo y acompañamiento, donde se priorice la labor pedagógica y a su vez 
fortaleceremos las habilidades blandas de todos los actores educativos, para crear un 
ambiente propicio para la  construcción de los  aprendizajes de los estudiantes. 
Categoría: Conocimientos teóricos y destrezas pedagógicas. 
Doc.1.Aprendizaje significativo y por descubrimiento. 
Doc.2.Teorias del aprendizaje Vygostky, Ausubel, Piaget. 
Doc.3. Formas de enseñar un área académica. 
Doc.4.Formas fáciles y didácticas para que el estudiante aprenda más rápido. 
Doc.5. Estrategias metodológicas para enseñar con gusto. 
Elvia Gumercinda Murillo López (2013), plantea que El Rendimiento Académico 
hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito educativo 
en cualquiera de sus niveles. Sin embargo,  se evidencia que existen una serie de 
factores que median y condicionan para que éste se refleje en las calificaciones del 
estudiante y entre los cuales destacan, la actitud del docente, el interés de los 
estudiantes, la metodología utilizada por el docente y entre otras la forma de 
evaluar. 
Según (Cassany D. M., 2005, pág. 382) “El objetivo global de la clase de Lengua es 
mejorar la comprensión y la expresión del alumno. El aprendizaje del léxico debe 
inferirse en este marco y convertirse en un componente imprescindible”. El 
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profesor debe capacitarse en este sentido, sino cae en el riesgo de realizar prácticas 
obsoletas en el aula de clases, que en nada contribuiría en convertir al alumno en un 
ser competente a las exigencias de un mundo globalizado. 
Los docentes asumen que conocen medianamente las teorías pedagógicas 
contemporáneas (Piaget, Ausubel, Vigostky)  y el currículo por competencia, y que 
éste se evalúa por capacidades e indicadores, de acuerdo al desarrollo de las 
sesiones didácticas  contextualizadas, pero que no conocen de otras estrategias 
metodológicas para enseñar en forma didáctica las diferentes competencias del área 
de comunicación. 
Categoría: Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica  
pedagógica. 
Doc.1. Sirve para medir los desempeños del docente. 
Doc. 2  Para mejorar nuestro trabajo pedagógico, el trato  con los estudiantes y el 
razonamiento crítico reflexivo de mi práctica pedagógica. 
Doc. 3 Son las rubricas de evaluación. 
Tedesco (2010) afirma que solo con el fortalecimiento de la labor educativa se 
lograrán acortar las brechas en una sociedad que da cada vez más valor a la 
producción del conocimiento; y que en forma más clara lo sostiene Valdés (2009 p. 
47) señala un conjunto de métodos/instrumentos cuya utilización considera 
necesaria y útil “para evaluar de manera válida y confiable el desempeño 
profesional del maestro, así como otras dimensiones sobre la que pueden aportar 
información pertinente”. 
Los maestros asumen que conocen en que consiste el monitoreo y evaluación, pero 
que no se ha dado con la frecuencia que debería exigirse en la institución educativa, 
que este sirve para el razonamiento critico reflexivo y mejora de su práctica 
pedagógica. 
Categoría Clima institucional y relaciones humanas. 
Doc.1. Los problemas internos de la Institución educativa lo solucionamos cada uno 
de los docentes y muchas veces el clima emocional no favorece a los logros de 
aprendizajes. 
Doc. 2  Todos los problemas de los alumnos y padres se le trasladan a la 
coordinación de tutoría y la de los docentes a la dirección. 
Doc. 3 No me gusta participar de los problemas y clima de la institución porque hay 
que solucionarlos fuera del horario de trabajo. 
(Minedu 2016: 11) sostiene que: “la gestión de la convivencia escolar tiene como 
finalidad motivar y crear relaciones democráticas entre los integrantes de la 
comunidad educativa, como fundamento para el ejercicio de la ciudadanía activa y 
el fortalecimiento de una cultura de solidaridad y equidad, que contribuya a la 
valoración activa de la diversidad y el rechazo a cualquier forma de violencia”, 
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estos dos factores son importantes para la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Conocen la importancia del clima institucional para el logro de los aprendizajes, 
pero que cada quien los soluciona a su manera y no cuentan con un derrotero para 





























2. Propuesta de Solución 
Con las habilidades adquiridas a través del desarrollo de  los módulos de la 
segunda especialidad con mención al liderazgo pedagógico he podido  determinar 
en forma consensuada y democrática la Realización de talleres de actualización 
sobre uso de estrategias metodológicas, elaborando un plan de monitoreo y 
acompañamiento, a través de técnicas de autoevaluación y coevaluación 
interpretando los resultados para una toma de decisiones oportuna y eficaz, 
mediante talleres de fortalecimiento de habilidades blandas, los mismos que 
guardan relación con las metas y objetivos institucionales, las cuales concuerdan 
con los Compromiso de gestión escolar uno: progreso anual de aprendizajes de 
todas y todos los estudiantes de la I.E; los aportes de nuestra alternativa de 
solución en este compromiso es muy importante y significativa, porque va a 
permitir superar y elevar el nivel de progreso educativo de los estudiantes; de 
igual forma el  deber dos: retención anual de estudiantes, que al ya haber puesto 
en marcha la propuesta de solución y al obtener resultados positivos los 
estudiantes se quedaran en nuestra casa de estudios; de igual forma la Obligación  
escolar tres: cumplimiento de las horas lectivas programadas,  que al existir un 
plan de monitoreo este permitirá la reflexión sobre la práctica del desempeño 
docente tomando conciencia, desempeñando su trabajo en forma efectiva 
cumpliendo lo programado al inicio de año, lo que norma el  Compromiso de 
gestión escolar cuatro: monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica, 
desde la propuesta de solución planteamos un monitoreo para tomar decisiones 
oportunas hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes;  al abordar este 
aspecto relacionado a clima escolar y convivencia, nuestro objetivo es mantener 
una relación horizontal y democrática para la consecución de logros de 
aprendizajes destacados, incluyendo a todos los actores de la comunidad 
educativa. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Título de la experiencia exitosa. 
“Comprensión lectora y rendimiento académico en comunicación de alumnos 




Lina Ysabel Aliaga Jimenéz. 
Objetivos. 
General 
“Determinar si existe relación entre los niveles de la comprensión 
lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación de los 
alumnos de segundo grado de educación primaria de una institución 
educativa estatal del distritito de Ventanilla – Callao.” 
Específicos 
 Establecer la relación que existe entre la comprensión lectora literal 
y el rendimiento académico en el área de comunicación de los 
alumnos de segundo grado de educación primaria de una institución 
educativa estatal del distritito de Ventanilla – Callao.  
 Establecer la relación que existe entre la comprensión lectora 
inferencial y el rendimiento académico en el área de comunicación 
de los alumnos de segundo grado de educación primaria de una 
institución educativa estatal del distrito de Ventanilla – Callao.  
 Identificar la relación que existe entre la comprensión lectora 
criterial y el rendimiento académico en el área de comunicación de 
los alumnos de segundo grado de educación primaria de una 
institución educativa estatal del distrito de Ventanilla – Callao.  
 Identificar la relación que existe entre la comprensión lectora 
reorganizativa y el rendimiento académico en el área de 
comunicación de los alumnos de segundo grado de educación 
primaria de una institución educativa estatal del distrito de Ventanilla 
– Callao. 
Describir a grandes rasgos la propuesta. 
Reflexionar sobre la labor pedagógica que realizan al frente de los 
educandos, ya que el docente realizara diferentes estrategias con el fin 
de mejorar comprensión lectora literal,  inferencial, criterial y 
reorganizativa y de esta manera aplicar distintos métodos y estrategias 
de enseñanza, para luego contrastarlo con el rendimiento académico. 
 Conclusiones. 
 Los resultados obtenidos en este estudio son contundentes, el 
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Rendimiento académico de los alumnos son la manifestación 
palpable de la Metodología utilizada, el Sistema de Evaluación 
utilizado y la Capacitación Docente.  
 El Rendimiento Académico hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito educativo en cualquiera de sus 
niveles, es decir, es una medida de las competencias del estudiante, 
también supone la capacidad de éste para responder a los estímulos 
educativos. En este sentido, se encuentra vinculado a la aptitud. Sin 
embargo, en este estudio se evidencia que existen una serie de 
factores que median y condicionan para que éste se refleje en las 
calificaciones del estudiante y entre los cuales destacan, la actitud del 
docente, el interés de los estudiantes, la metodología utilizada por el 
docente y entre otras la forma de evaluar. 
 El proceso evaluativo, metodológico y de actualización permanente 
en el Nivel Básico en la asignatura de Comunicación del noveno 
grado, no exige necesariamente un accionar pedagógico complejo, 
sino más bien debe focalizarse en un proceso caracterizado por la 
creatividad, inventiva, preparación técnica y científica del docente. 
Título de la experiencia exitosa. 
“Relación entre el clima institucional y desempeño docente en instituciones 
educativas de la red nº 1 Pachacutec – Ventanilla”. 
Autores. 
Yolanda Maximiliana Pérez Huamán. 
Objetivos. 
General 
“Determinar la relación entre el clima institucional y el desempeño 
docente, según opinión de los docentes, en las Instituciones Educativas 
de la red Nº 1 Pachacutec Ventanilla” 
Específicos 
 Determinar la relación existente entre la motivación y el desempeño 
docente, según opinión de los docentes, en las Instituciones 
Educativas de la red Nº 1 Pachacutec Ventanilla.  
 Determinar la relación existente entre el nivel de confianza y el 
desempeño docente, según opinión de los docentes, en las 
Instituciones Educativas de la red Nº 1 Pachacutec Ventanilla.  
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 Determinar la relación existente entre el nivel de participación y el 
desempeño docente, según opinión de los docentes, en las 
Instituciones Educativas de la red Nº 1 Pachacutec Ventanilla.  
Describir a grandes rasgos la propuesta. 
Que se debe mantener un clima institucional homogéneo donde se 
evidencie la motivación, confianza y participación entre todos los 
actores educativos, para que de esta manera mejorar el desempeño 
docente en la práctica pedagógica. 
 Conclusiones. 
 Existe una relación media y positiva entre el nivel de motivación y el 
desempeño docente en las instituciones educativas de la red No 1 de 
Pachacutec en Ventanilla.  
 Existe una relación media y positiva entre el nivel de confianza y el 
desempeño docente en las instituciones educativas de la red No 1 de 
Pachacutec en Ventanilla.   
 Existe una relación media y positiva entre el nivel de participación y 
el desempeño docente en las instituciones educativas de la red No 1 
de Pachacutec en Ventanilla.   
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Estrategias metodológicas.- Constituyen la secuencia de actividades planificadas y 
organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 
escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 
Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Monitoreo.- Puede definirse como un proceso organizado para identificar logros y 
debilidades de la práctica a fin de optimizarla, posibilitando una toma de decisiones 
más objetiva (Minedu, 2014, p. 50). 
Acompañamiento.- Son las actividades de interaprendizaje, como las que se 
propician a través de grupos de pares y pasantías a instituciones educativas 
destacadas (Guerrero, 2016a). 
Evaluación.- Esto “solo es posible si hay reflexión permanente de parte de quienes 
trabajan en las instituciones educativas y seguimiento al desempeño (propio y de 
otros) de acuerdo con estándares de calidad y compromisos adquiridos” (Ministerio 
de Educación Nacional, 2008, p. 11). 
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La evaluación entre pares (coevaluación).- es una estrategia que aporta 
información complementaria y permite distinguir mejor a los docentes de los 
distintos ciclos, debido a que “en la autoevaluación, la mayor parte de los docentes se 
autoevalúan con puntajes altos y con poca variabilidad entre ellos” (Alvarado, 2011, 
p. 28). 
Como señala Valdés (2009), la autoevaluación, es “el método por medio del cual, se 
le solicita a una persona hacer un sincero análisis de sus propias características de 
desempeño”. Entre sus objetivos se encuentran: estimular la capacidad de 
autoanálisis y autocrítica del docente, así como su potencial de autodesarrollo; y 
aumentar su nivel de profesionalidad. 
Teorías de inteligencia.- 
Piaget, La etapa de las operaciones concretas es el tercero de las cuatro etapas de la 
teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Esta etapa, que sigue a la de la etapa 
preoperacional, ocurre entre las edades de 7 y 11 años y se caracteriza por el uso 
adecuado de la lógica.  
Vigotsky, Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción 
social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso 






















2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
El problema priorizado lo abordaremos desde el mapa de proceso de gestión, 
éste va a estar señalado y priorizado  en los procesos estratégicos, Dirección 
y liderazgo, sub proceso desarrollar  planeamiento institucional como son los 
documentos de gestión, PEI, PCI, PAT y RI,  con  participación democrática 
y comprometida todos los actores educativos  elaboraremos las mejores 
estrategias para revertir nuestro problema, de igual forma tenemos los sub 
proceso gestionar relaciones  interinstitucionales y comunitarias, a través de 
éstos promoveremos la participación activa de los  padres  y comunidad 
entera como también  la participación sistemática de las instituciones públicas 
y privadas de nuestra comunidad, con quienes celebráremos acuerdos, para 
que  participen de forma activa dando charlas y orientaciones a nuestros 
estudiantes sobre la importancia que tiene la educación en el desarrollo de los 
pueblos, las misma que nos será muy útil para la consecución de fines y 
objetivos, otro de los sub procesos señalados para revertir la problemática es 
evaluar la gestión escolar, éste sub proceso es el más importante de esta 
cadena ya que desde acá se parte para tomar las decisiones de mejora, toda 
vez que si no contamos con un monitoreo colegiado, no obtendremos una 
información  fidedigna y útil del cumplimiento y función de los instrumentos 
de gestión elaborados, y no podríamos tomar decisiones acertadas, en tanto el 
evaluar la gestión escolar es tomar en cuenta las evaluaciones y progresos de 
los estudiantes para diseñar el plan de mejora en forma conjunta con todos los 
actores, y así poder rendir cuenta de la mejora y logros de aprendizaje de 
todos los educandos, el segundo proceso de gestión está orientado al 
desarrollo pedagógico y convivencia escolar, el mismo que cuenta con 
cinco sub procesos, de los cuales solo nos ocuparemos de cuatro, tal como lo 
desarrollaremos a continuación; sub proceso preparar condiciones para la 
gestión de los aprendizajes, aquí tal y como se establece en las directivas de 
culminación del año lectivo e inicio del  siguiente y a través de la comisión de 
cuadro de horas, se les asignara a los docentes su carga horaria de acuerdo a 
su especialidad, con el único propósito que con el tiempo debido realicen sus 
programaciones curriculares y diseños de estrategias metodológicas para cada 
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uno de los propósitos señalados en las sesiones de aprendizaje, para que los 
estudiantes  trabajen en forma efectiva desde el inicio del año lectivo, que no 
solo basta que se cumpla con la presentación de programaciones por parte del 
docente sino que el equipo directivo tiene que monitorear la práctica 
pedagógica, para programar lo que señala el sub proceso fortalecer el 
desempeño docente, mediante este sub proceso el equipo directivo 
acompañará en forma efectiva al docente que tenga  falencias en el desarrollo 
o diseño de sus programaciones, sesiones de aprendizaje y otros, así también 
desarrollaremos un trabajo colegiado donde exista y se observe un trato 
horizontal, con el propósito de mejorar su práctica pedagógica, seguidamente 
presentamos el sub proceso gestionar los aprendizajes, aquí debo señalar que 
la programación de sesiones de aprendizaje  estarán acorde al contexto, sus 
necesidades y exigencias, de tal forma que el reforzamiento que se le brinde a 
los estudiantes sea pertinente ya que éstos son contextualizados y la 
evaluación se realice de forma permanente y oportuna a través de los 
instrumentos de evaluación  diseñados previamente, y  haciendo uso de las 
horas de atención al estudiante se focalicen al o los estudiantes que requieren 
acompañamiento integral del docente, de esta forma dar cumplimiento al 
lema todos podemos aprender nadie se queda atrás, con el propósito de 
cumplir con la mejora de los aprendizajes, en esta oportunidad nos 
ocuparemos del ultimo sub proceso denominado gestionar la convivencia 
escolar y la participación, desde aquí vamos a promover una convivencia 
escolar en la que todos los que hacemos la institución educativa vamos a 
prevenir y resolver conflictos suscitados entre los actores educativos, acción 
que nos va a permitir contar con un clima de confianza y calidez donde los 
aprendizajes serán más significativos, de igual manera la participación de la 
comunidad educativa va hacer un aliado estratégico porque a través de ellos 
estableceremos un vínculo más unido con los padres de familia para que nos 
apoyen en sostener un clima de paz y de trato equitativo y horizontal entre 
pares, seguidamente el último de los procesos denominado proceso de 
soporte al funcionamiento de la institución educativa, aquí el sub proceso 
administrar recursos humanos nos va a permitir organizar la jornada laboral 
asignando maestros que tengan esa vocación de cambio, formación en 
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servicio, asertivo, empático y escucha activa, con el propósito de mejorar los 
resultados de la ECE, y a su vez el equipo de coordinadores académicos con 
la dirección realizará el monitoreo y acompañamiento continuo del 
desempeño de los colegas docentes, con el propósito  de fortalecer sus 
capacidades y mejorar la práctica pedagógica, que para cumplir con el 
objetivo propuesto se tiene que tomar en cuenta el sub proceso administrar la 
infraestructura, los servicios básicos y complementarios, en cuanto a este 
paso  se asignaran todos los equipos tecnológicos y comodidades de los 
ambientes para los estudiantes para que el docente pueda desarrollar una clase 
amena, didáctica y con una variedad de estrategias metodológicas, este 
recorrido de los procesos de la institución educativa es concordante con lo 
que establece Viviane Robinson, en su publicación de las cinco dimensiones 
del liderazgo pedagógico. 
Práctica pedagógica 
Desde mi rol como líder directivo en coordinación con los demás actores 
educativos promoveremos crear relaciones democráticas entre todos los 
conformantes de la comunidad educativa, como principio fundamental para 
ejercer una ciudadanía activa con respeto, estimulo, valoración por la cultura 
y costumbres, en la que se prevea cualquier tipo de maltrato a los 
conformantes de la institución educativa, en tal sentido que cuando se realiza 
el monitoreo de la práctica pedagógica se pueda contar con un trato horizontal 
entre pares, donde se dé espacio a la reflexión sobre su labor, de tal manera 
que en conjunto pongamos más énfasis al seguimiento de sus aprendizajes, 
respetando su bio diversidad, cultura, costumbres, religión y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes, de tal punto que de una manera coadyuvada 
podamos cerrar las brechas existentes y así de esta manera poner en práctica 









3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Fortalecimiento de las capacidades pedagógicas, a través de esta estrategia 
lograre empoderar a los docentes para el uso y aplicación de nuevas estrategias 
metodológicas, toda vez que es urgente para la mejora de los logros de 
aprendizaje y por consiguiente será de impacto ya que el padre de familia va a 
confiar en nosotros la educación de sus hijos, así mismo esta estrategia es 
viable ya que contamos con el potencial humano y las herramientas 
tecnológicas para hacer más viable el trabajo dentro del área de comunicación. 
Jornada de reflexión, sobre desempeño docente, en comunidades de 
profesionales de aprendizaje, lograremos tomar conciencia sobre la 
importancia del monitoreo continuo del desempeño docente en el aula, toda vez 
que después de esta reflexión los criterios de viabilidad se hacen más fáciles 
por cuanto se apertura  espacios para esta labor, la misma que va causar 
impacto en la práctica pedagógica, ya que es algo que no se ha venido 
practicando en otro caso es urgente, ya que ello conlleva a que líder 
pedagógico muestre el interés por la mejora de la formación continua del 
docente y el logro de aprendizajes. 
Fortalecimiento de las relaciones interpersonales, ya que el clima institucional 
es importante para el logro de aprendizajes, los actores educativos 
participaremos de juegos de roles sobre la vida escolar en la institución 
educativa, de tal forma que durante el desarrollo del año lectivo mantengamos 
un trato horizontal con respeto, democracia y el ejercicio de su ciudadanía 
responsable.  
Objetivo general: Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas, a través de talleres 
presenciales para ,mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa 











A decir verdad la coherencia interna se debe generar primero en la ejecución del 
cronograma, toda vez que, cada objetivo específico tiene una fecha definida de 
ejecución, muy a pesar que los tres son muy importantes y urgentes para la 
consecución de los logros de aprendizajes de los estudiantes.  
La coherencia interna se da en el orden que, para formular el objetivo específico, este 
ha formado parte del objetivo general el cual encerraba una serie de actividades en 
pos de mejora de los aprendizajes a través  del manejo de estrategias metodológicas, 
el monitoreo permanente y colegiado de la práctica pedagógica, sumado a ello la 
práctica de excelentes relaciones interpersonales entre todos los actores  educativos, 
de tal forma que cada una de las estrategias programadas guarda relación directa con 
el objetivo y a esta se le adiciona un alto número de participación de los actores 
Realizar talleres de 
actualización sobre el 
uso de estrategias 
metodológicas en el 
área de comunicación, 
para la mejora de los 
aprendizajes de los 
estudiantes de la I.E., 
“Antonio Raimondi”, 
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Realizar talleres de 
sensibilización con 
participación de todos 
los actores 
educativos, sobre  
relaciones 
interpersonales, para 
mejorar el clima 
escolar en la  I.E., 
“Antonio Raimondi”, 















































































































































































focalizados, que la actividad programada para la consecución del fin común es 
altamente aceptable toda vez que se cuenta con los recursos y el personal dispuesto a 


































Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Fortalecimiento de las 
capacidades pedagógicas, las 
lograremos a través de talleres 
de capacitación sobre 
estrategias metodológicas. 
Abril - mayo 150.00 
Jornada de reflexión, sobre 
desempeño docente, 
desarrollaremos CPA con 
asistencia voluntaria, para 
elaborar un plan de monitoreo. 
Mayo - junio 140.00 
Fortalecimiento de las 
habilidades blandas, se 
fortalecerá, a través de juegos 
de roles sobre relaciones 
interpersonales los actores 
educativos, mejoramos el clima 
escolar. 





















El presente diseño para la mejora de los aprendizajes se ha formulado teniendo en 
cuenta la secuencialidad que exige el mismo, el cual cuenta con actividades 
pertinentes que nos van a permitir cumplir con la propuesta de solución, la misma 
que es viable, toda vez que contamos con el potencial humano, los recursos 
materiales, económicos y espacios educativos donde desarrollaremos cada una de 
las actividades programadas por todos los actores educativos. 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  








ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 













¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 
5.1. Lecciones aprendidas. 
Toma de decisiones oportunas y concertadas. 
Planificación concertada del plan de monitoreo y acompañamiento a la 
práctica pedagógica. 
El trato horizontal y con respeto para la solución de conflictos de clima 
institucional. 
5.2. Conclusiones. 
Sin la existencia de un trabajo colaborativo y responsabilidad distribuida no 
se logran aprendizajes significativos. 
El clima institucional es base para la consecución de los logros de aprendizaje 
de los estudiantes. 
El monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica  es indispensable 
porque permite al docente tener una mejor retroalimentación de su práctica 
pedagógica. 
La planificación de cada una de las actividades para la mejora de los 
aprendizajes, siempre debe de contar con la viabilidad del mapa de procesos 
de la gestión escolar. 
La capacitación y aplicación de nuevas estrategias metodológica a los 
docentes del área de comunicación permiten  mejorar su práctica pedagógica 
y por ende elevar el rendimiento académico de los estudiantes.  
5.3. Recomendaciones. 
La formación en servicio del equipo directivo debe ser permanente, para la 
mejora sostenida de los aprendizajes de los estudiantes. 
Después de esta experiencia el MED debe formar un equipo de expertos y/o 
especialistas como soporte pedagógico en las instituciones educativas. 
La presencia permanente de un profesional de la salud (Psicólogo) en las I.E.,  
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¿Tiene conocimiento para que se aplican las estrategias metodológicas?, ¿Explícame cuando las utilizas? 
 Subcategoría Categoría 
Doc.1. Aprendizaje significativo y 
descubrimiento. 
Teorías contemporáneas 
del área pedagógica y 
estrategias didácticas. 
Conocimientos de 
estrategias didácticas y 
metodológicas. 
Doc.2. Teorías del aprendizaje, Vygostky, 
Ausubel, Piaget. 
Doc.3. Formas de enseñar un área académica. 
Doc.4. Formas fáciles y didácticas para que el 
estudiante aprenda más rápido. 
Doc.5. Estrategias metodológicas para enseñar con 
gusto. 
¿El equipo directivo te monitorea y acompaña tu practica pedagógica?,¿Participaste en la elaboración del 
plan de monitoreo de tu I.E.? 
 
Rubricas de evaluación 
de desempeño docente. 
Monitoreo, 
acompañamiento y 
evaluación de la práctica 
pedagógica. 
Doc.1. Sirve para medir los desempeños de los 
docentes. 
Doc.2. Para mejorar nuestro trabajo pedagógico, el 
trato con los estudiantes y el razonamiento critico 
reflexivo de mi práctica pedagógica. 
Doc.3. Son las rubricas de evaluación. 
¿La ruptura de las relaciones interpersonales quienes la solucionan?, ¿El clima institucional favorece el 





Doc.1. Los problemas internos de la I.E., lo 
solucionamos cada uno de los docentes y muchas 
veces el clima emocional no favorece los logros 
de aprendizaje. 
Doc.2. Todos los problemas de los estudiantes y 
padres se trasladan a la coordinación de tutoría y 
la de los docentes a la dirección. 
Doc.3. No me gusta participar de los problemas y 
el clima de la institución, porque hay que 
solucionarlos fuera del horario de trabajo. 
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